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FRANQUEO CONCERTADO 1 3 1 
Precios de 
[ipilal: !6 
UN A Ñ O . . . 
- SEMESTRE. 
- TRIMESTRE. 
- A Ñ O . . . 
- SEMESTRE. ' 
- TRIMESTRE . 
- A Ñ O . . . . 
- SEMESTRE. " 
- TRIMESTRE. 
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DEL MOMENTO 
El contraste 
Mientras el mimdü dtí la pequeña po-
lítica dedica todas sus actividades a la» 
obra funesta de entorpecer la función 
gubernamental, como si los tiempos 
de ahora fueran aquellos en que la vi-
da de los Gobiernos dependía de la ac-
titud que adoptasen las camarillas po-
líticas y los periódicos que les hacían 
el juego, el-Gobierno del señor Maura, 
con la serenidad con que viene proce-
diendo desde su constitución, dedica 
sus trabajos a preparar la latoor que ha 
de someter a la aprobación de las Cor-
tes. 
El contraste no es nuevo. Lo ha ofre 
cido siempre en la* vida pública la con-
ducta del seño'r Maura frente a la de 
los políticos profesionales. 
Pero este contraste resaltai en las 
circunstancias de ahora, porque jamás 
en momento alguno ha necesitado el 
país do una se.eni.lad y un patriotis- ^ ^ « f 8 
mo como el que guía los pasos deí Go- tamentos. 
de quienes pueden aportar, si no mé-
ritos, argumentos para creerse con de-
recho a alcanzarla. 
Y mientras este pleito político se ven-
tila'en medio de tactos egoísmos y rii 
validades y mientras el chismorreo de 
las camarillas y los ataques de cierta 
parte de la» Prensa tienden a hacer im-
posible la vida del Gobierno, éste, des-
oyendo el estruendo de tantas pasfones, 
prepara la labor que precisa el país, 
en cumplimiento del deber que partrió-
ticamente se impuso. 
EL MOMENTO POLITICO | 
La imporiancia del mensaje 
de la Corona. 
El Consejo de hoy. 
MADUIl), 22.—A ias nueve y media de 
la noche se celebró Consejo en el dotnici 
lio del presidente, ' . 
El Consejo terminó a las fjocft 
A la salida manifestó el rninisti'o da 
Hacienda que no había nota oficiosa, pues 
el Consejo se había reducido a oír ' la lec-
)S expodientes de varios depar 
bierno. 
Que el país lo advierte y señala la 
culpabilidad que en la diferencia eo-
rresponde a cada uno está sobrada-
mente demostrado en la indiferencia 
con que la opinión hai acogido ese i r y 
venir de los jefes izquierdistas y esa 
algarabía de falsedades promovida por 
los periódicos que les prestan su con-
curso. 
Consecuencia de estai indiferencia es 
la modificación que ciertos jefes iz-
El ministro de la Gobermu-ión confirmó 
lo dicho por el de Hacienda. 
piualKiii al st'ñur Maura paru interrogar 
le. • 
Entonces el conde de la iMortera volvió 
¡i (•ntrar en el domicilio y poco después 
volvió a salir, anunciando que la entre 
vista entre los señores Maura y Dato ha-
bía sido aplazada y que quizás se celebra-
la esta tarde, 
La reunión de las izqhierdas. 
La reunión de las i^üieida&í anuncia 
da para el martes pop [a larde, se peje 
Ijrará por la mañana, en atención a que 
pói la tarde se reunirán otras minorías. 
EJ vioepreSkcferue uonservador. 
El cainiidatu de los cpnseryiuiores pa. 
i a la vicepresideqciíi del Cpngreso es don 
l ascual Amat, que ya en otras opas^pa 
ha desempeñado este cargo.' 
Actas devueltas-
&] Tribunal Supremo ha enviado al Cun 
greso las actas de Toledo, Valencia, Bei-
cuüe, Torrelaguna y otras. 
Todas están infoi'inadas en el seotjdo 
de la validez, de las actas protestadas y 
proc lamarón de los candidatos. 
Comtntando un telegrama. 
'<EI Mundo» pon.' el sígUienté comen 
taFio a un telegrama de Bilbao dando 
cuenta del incidenLe ocurrido en Erandio 
entre un grupo de nacionalistas y un ca-
rabinero : 
"< ^oiitinuaniente—escribe —hemos /de 
amentar üue&eo^ como ^ i que relata el 
teiegPÉtroa anterior, llora es ya de que 
se tomen las medidas run-venientes para 
gue sos rnalps hijos de España sufran el 
eorreeti\<) ejeraiplar que riaeíecen poi' su 
descabellada y iDajuna aclilud 
Cree que debe emprenderse una cmza 
Hablando el señor Goicoechea de los da contra esos salvajes. 
cargos parlamentarios, dijo que se había 
concedido un voto de confianza al presi-
denté, pero que no había ultimado nada, 
dependiendo todo de una conferencia áüe 
el señor Maura celebrará con el señor 
Dato. 
Ampliación del Consejo. 
Como ampliación de la anterior r 
rencia del Consejo de ministros celebra 
do en casíi del señor Maura y tomando 
por base de información lo dioho por al 
gunos ministros, se ŝ ibe que el mensaje 
El acto de los ingenieros civiles. 
«La Acción» dedica su artículo de fon 
do a rom,.ntar . i aele realizado por los 
ingpríiepps éWUm 
'Meo que esta una &t la» daseá s¿ 
cuales más capacitadas y conscientes, que 
A lin de facilitar al público la adqüisi 
ción de localidades, inoiy comenzará la 
•venia de billetes, en el kiuscu .establecido 
en los 'jardinee del bulevar, frente al Go 
liierno civil. 
Las (lloras de despacho serán de once 
y media de la mañana a una y media cíe 
la.tarde 1 dos dos a diez de la-rtocíie; 
cñicin. 
lie a.qu.i los precios: 
Delantera de tribuna, "..pesetas, 
Tribuna, 15. 
«'.rada, I,:"»(). 
' Sillas, li, 
<|eperal, l , 
Medias entradas, Ó,#9, • 
raleo.-, con seis ent.radas, 18 pi'setas. % 
Suplementos para socios, 0,7ó, 
1 Las se fu. ras pagai'án medias entradas, 
sin derecbu a ocupar asiento. 
El partido, como ya se !ha di'clto, ilará 
principio a las siete de la tai de. 
Advertencia importante' 
:Sin haberse, abierto la taquilla son ya 
muciios los.pedidos de palcos, de ^ribuna 
y de. silla, que se han berilo a la Aso 
ción. 
Esto nos obliga a . advertir al público 
que si no quieren quedars sin entradas 
que se apresuren a pedirlas en el kipséo 
'del bulevar, | s los CJIÍCOÍ- de la Pren 
sa, por Ui precipitación con que lum te 
nido que organizar este eiícuentro, se ven 
impOftiblliladn:, de enviarlas a domicilio. 
EN LA ACAOEMIiA E S P A Ñ O L A 
k m m al e m i í o r Quailfailii 
POR TELÉFONO 
i\|ADRlb, '22. En la Academia % 
|)ftño!a se lia verificado una sesión ne-
orológica como homenaje a la< memoria 
E L E C e i O M E S P R O V m e i f l L E ! 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
DISTRITO DE SANTANDER 
D. Angel Jado Canales (del ceniro Caidlico monta^i 
0. Fernando Qulntanal Saráchaga (maurista). 
o. Eduardo García del Río (demócrata). 
D E T R I T O DE SANTOÑA-^ MALES 
lio aspira a gobernar, 'pero quiere que ^ Sran escritor don José María Qua-
se guíeme. drudo, con motivo de cumplirse el pri-
ora Atn-etía oue no es est*. P1 nH,».-... 1 J . . . . f l - . . . . ^ 
quierdistas han hecho en sus primiti- de la Corona consta de tres o cuatro pun-
vas resoluciones y , más tarde e«e in . ^ ¿ ^ ^ t b i a r - d é las relaciones que 
teulo de unión, que no creemos que sir- Espaifa mantiene con los demás países, 
va más que para hacer saber ail país, se fija la política internacional que seguí 
por si no lo sabía de memoria, la des- rá el Gobierno, que consiste en ratificar 
unión que los egoísmos personales ha 
establecido en ese sector de lai política 
española. 
Bien claro lo afirman ciertos extre-
mos de dos de las cartas cruzadas con 
motivo de la pretendidaí unión. La del 
señor Gasset, declarando que los libe- sos. 
la del Gobierno anterior, estableciendo 
una continuidad que SJJ coi?sid|era ^enefir 
ciosa para España. 
En política interior sp babla de la re 
Gonstátución de Kspaña, de la necesidad 
de liacn- obras públicas, eonio íeri'oi'arri 
les. etc., para despertar la actividad na-
cional y encauzarla con fines provecbo 
gr g  q    te el primer cas > 
en que un núcleo social eleva su voz y 
señala las rutas futuras de Esparta. 
' Alirnia que el programa contenido en 
el mensaje de los ingenieros civiie.s e.s ,..¡ 
programa que el Gobierno tea acordado 
en recientes Consejos. 
Alhucemas, indiapuesto* 
• El marqués de Albucemas sé enonántra 
indispuesto. 
Hoy no salió de casa. 
Jues especial. 
Ha, sido nopr13'"1!'!"- ju.:z .especial pare, 
depurar los sucesos electorales ocurfrdos 
en el distrib) d^ Arphidplfe,; 
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iner centenario de su nacimiento. 
Presidió el Rey, teniendo a sus lados 
ail señor Maura y al Obispo de Madrid 
Alcalá. 
Se pronunciaron varios discursos. 
SOLEMNIDADES RELIGIOSAS 
La inlraociaui del Corpus. 
rales ((procedieron mal consagrándose 
a discutir jefatura antes que a formu-
lar y cumplir un programa» y eximién-
dose de toda, culpa, ya que él, ((en 
unión de algunos amigos», comenzó 
una (dalior de "propaganda para logran 
siquiera en su iniciación, esa política 
reconstructora ofrecidai en todos los 
discursos y ausente en todas las reali-
dades», y la del señor Alba, excitando 
egoísmos y provocando discordias al 
descartar de la jefatura los nombres 
•Respecto de los expedientes aprobados 
son dos, uno para cubrir atenciones de 
las tropas en Africa y otro para los Ar 
señales. 
Conferencia aplacada. 
El |.residente del Consejo babía pedido 
áú automóvil para las doce, lo que hizo 
suponer cpie t aqnella hora iba a celé 
brar la conferencia con el sefior Dato. 
LoS periodistas acudieron al domicilio 
del señor Maura y en aquel momento sa-
lía su hijo el conde de la Mortera, quien, 
al .ver tanta coíicurrenci.a de reporteros, 
pregunto qué pasaba. 
Los periodistas le contesUirou que esr' 
t í CASA REBOLLEDO' .-CORONAS Y FLORES 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a n a U n z u e t a U r i a r t e 
ha fallecido el día 22 de junio de 1919, a la edad de 60 años 
deapuéa de reolhlr los Santos Sacramentos y la bendición apostétloa. 
R. 1. R. 
De elecciones. 
NU^STRACOALICIQN 
_ Los distritos tercero, cuarto 
y sexto se reúnen en el Círculo 
maurista, Burgos, 1, desde las 
ocho de la tarde. 
Los distritos primero, se-
gundo, quinto y séptimo, en 
el Centro catól ico, Compañía, 
I I , primero, desde la misma 
Hora. 




Con el mismo o aún m&iypr esplendor 
si e.ihe qué fen',aílos anteriores, se eeiabijú 
ayer en esta' capitad la fiesta sol^nW'Si 
pia de. la iji'fraoóta^^ del Córpu^ 
Kn la parro<iui:i. de San Francisco 
celebró, :i las finéve dé-la mañana, una 
un a solemne, en la ¡que intervino la 
"Sellóla Cantonqnn. 
A las diez y inedia se orgaqizó la; pvo 
cesión de ta inli'aoctav'a, recorriendo el 
íñnerftrio de msiumlire., 
l'ormahan en la. péli^iósa roiniliva la 
Asocia^-ión ttfl tiaridad, con .-sianoarU'; 
los estandaries de la l)octrina ci'istia.na > 
Escuela de San José; los de la Tercera 
se"*Orden y loa de la Milicia Cristiana. 
Tras de la ( ru/ parroquial, con ciria 
les, iba el palio, bajo el cuál eomluca. la 
augusta Custodia el dignísimo p á n o r o de 
la iglesia citada doctor don Agapitu Agui 
rre, entre los coadjutores don Manuel G6 
mez y don Félix Merino. 
De incensario iban los "sacéíi'dote-s.doii 
Luis Cereceda y don Adolfo Torre, 
i En la presidencia oficial figuraba el | 
0. Emilio de Aluear y Aguirre (maurísia). 
D. Francisco de la Torre Fernández (demócrata). 
D. josa Lauín Philip (del Centro Católico Montaitós). 
D1STR T O Dg TOR«ELAV¿G¿WlLLACA,gRir DO 
D- Federico de ia Lama y Arenal (del toiío [sióllo i n i 
SI las circunstancias lo requieren, se ampliará la candi 
datura. 
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meaos iei.-páti,-..s admira con freviuncii» ¿SE FIRMA KA E \ . TH ATADO' 
el cariño. ' 
V añade el seia.r Camporredondo, coil 
paliilnas que testimonian la veracidad 
de las interesantes noticias que en la mo 
iiografia se coritienen; «libro es este del 
venerable párroco de Santiillana que ten-
go pór un modelo de honradez profesio-
nal : paréceme una confestón que el autor 
hace a sus lectores, con la escrupulosidad 
CO/n que hace al eoii.fcsai 1;; de SUS faltas 
el \ el'dadelo |ienitenle)>. ftLO CiéttO, lo di 
cé i onio ciérté; 10 dudoso y lo probable, 
sino dudoso, y en donde no pudo, tener 
sicpiiera formales barruntas do tal ó cual 
noticia, por más que ande como cosa ciet 
la de l.oi a en boca, dice lisa y llanamen 
ie que le faltan elemontoa de juicio para 
íomuda r una treis.» 
¿Qñá mejor elogio se puede 'hacer de 
un tialiajo de esta naturaleza? Los a.man 
les, pues, de todos estos estudios, pueden 
.•li estp moiioigrafía encontrar muniio-
dalos inleresantisimos. 
POH TKLÉFONO 
W E I M A R . — S e asegura que el nue 
Gabinete se ha constituido ai base 
fir.nar la paz, si bien se presentani 
el neto ile la firma una nota proteU 
do de IÍUS condiciones del Tnitatlo. 
ECOS DE S O e i E l 
EN E L COLEGIO rANDES 
DE UifA LAPI 
MADUIl», 22. Kn el Colegio fian 
cés sé lia ' I c s t ul.ieito hoy una lápida 
dedicada u los profesores y alumnos 
del mismo, que murieron durante la 
guerra.. 
EN LA EMBAJADA INGLESA 
DE [ 
sea 
Su esposo don Ramón Alberdi; (del com«rcio) í.us hijos Estefanía, Merce-
des, María, R. Victoriano, Pepita y Teresa; hijos políticos don Benjamín Piñeira, 
don José María Suárez y don Ramón Ortiz Villota; hennaña doña Eusebia; 
(ausente) hermanos políticos, nietos y demás parientes, 
RUEGAN en caridad encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, hoy, 23, a las cin-
co de la larde, desde la casa mortuoria, San Francisco, 
• 29, al sitio de costumbre. 
La misa del alma tendrá lugar hoy, a las diez y inedia, en le iglesia de los 
Rvdos. Padres. Jesuítas. 
Santander 23 de junio de 1919. 
Funeraria de Angel Blanco. Velasco. O.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Ruiz de Pellón 
CtRUJANO DENTISTA 
da la Facultad de Madicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seli. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 8, principal, teléfono 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
c.ousulta todos los días, de once y me 
dia a ana, excepto los festivos. 
í M o Fernández Fonleciia 
ABOGADO 
Amé» rio Cioalanfe. 12, primero, izauisrda 
ANTOniO ALBERDI 
SIRUJIA «ENERAL 
Partoi.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinaria». 
AMOS PW WSJnAkANTi:. 1« 1 ' 
Acebo, acompañado de los caballeros qué 
representan la Junta de gobierno de la 
Veneráible Orden Tercera. 
Cerraba la procesión un piquete del iré 
gimuento de infantería de Valencia, al 
mando del teniente señor Trigueros, eóri 
las bandas de músicas y tambores. 
de todo'el trayecto fueron 
b aleonéis. 
. jomo el día del Corpus, ha 
I reiisa en su beiieJicio, ha comenzado la bian sido eslablecidos altares en dHermi 
ahción a hacer cojnentai'ios del mispio, nados sitios ̂ le la carrera, siendo los que 
fanridlendo todos en que no puede orga más llamaron la atención los levantados 
nizarse un programa mejor, ni más del Por el Asilo de San José, en la plaza de 
agracio de los aticionados al deporte fut- la Esperaza, y por los señores de Esca 
bohstico. lante, en la Calle de su nombre, la cual 
^Realmente la conubinaeion «Atllhettr M se encontraba enteramente allombrada 
"Racuig» en una época tan avanzada de de follaje y flores naturales.-
la temporada en que los equipos estón ya De vuelta la procesión al templo, fue 
MADRID, 22.—En la Embajada de 
Inglaterra se ha verificado el solemne 
•11 ICb IJICOIUCIIUIU. UllUlcll llfilllcXUcl Cl i „ „x „ J „ • 1 1, „ • J _ _ 
imd¿ teniefite alcalde don^ngel Jado ?ctP ,df MnRoner e.! emb^ador; en nom 
S BEItífltlO l l ü i l ( I M t l f l y E U P M S I l 
El partido de mañana. 
, ~ i n o a i 
Apenas necho público el gran partido1 En las . asas 
organizado para mañana, martes, en los colgados loé) lia 
Lampos de Sport, por la Asociación de la ' También, c n 
l'rArítill • . n i L . I I 1 . , - . . . , , , . ; . . : ,1. . ' * i r - i i i 
ttf-e del Gobierno inglés, condecorado- Gutiérrez Revuelt 
nes a los jefes y oficiales de la Armada 
española que durante la guerra presta-
ron servicio a bordo de los buques lios-
pitales británicos. 
. En la paiTocpiia del pintoresca 
de Hermosa se celebró el sabailn; 
once y media de la mañana, la hi 
la bellísima, señorita Natiividad Ahur 
Pozas.con '-I distinguido joven non Pi 
i rorordo. 
Apadrinaron a los conlrayentes 18 
ñora doña Isabel Alvarez ái: Mam 
hermana de la novia, y t>on José w 
Gorordo, padre del novio, bendiciendi 
unión el virtuoso sacerdote don J 
Liaño. 
La no',%a ve-lia un I'IT-S.'.,I1Í- Iraje u, 
en; el novio le rigurosa etiqueta;í 
remonia se celebró en familia por 
reciente de los contrayentes. 
Después de la ceremoniales«aslj 
fueron obsequiados con un banquett; 
vido por el Gran Hotel del balneori 
Solares, en casa de la. familia de la 
vía. 
Los recién casados, a los quiMlcsea 
todo género de felicidadrs, salieron; 
automóvil para ' recorrer ili'-tiiitas po 
ciones españolas. 
Hoy, en el rápido, sale para 
nuestro ^particular amigo doii Man 
poco menos que di su el tos, claro es que 
temporalmente, o los jugadores están 
ocupados en exámenes, es de lo mejor 
por no decir lo único que puede encon 
trarse, tanto más si se tiene en cuenta 
que aun no es posible traer a Santander 
a los Clubs donostiarras, a los que tantas 
ganas tiene de ver la attción santande 
rma, por no estar aún deilinitivamente re 
suelto el pleito entre las íederaciones gui -
puzcoaná y norteña, y que el equipo cam 
peuji de España, el «Arenas», esta ahora 
muy debilitado por faltarle sus mejores 
elementos, José Mari iFeña y Sesumaga, 
que se encuentran ausentes de Bilbao. 
dada la bendición al pueblo, con el San 
tí simo Sacramento. 
El púíbllco que asistió a este acto reli 
gloso fué nupierosísimo. 
a. 
—Hemos tenido el gusto do salmlar 
nuestro distinguido amigo el culto 
dista madrileño, redactor do "El 
don Dionisio Lagufa. 
—Ha regresado de su viaje de naí 
^ ; con su joven y bella esposa, aiifsiroqjj 
D O B í a r C O l o n a 1 v i W p n l a r amigo .loii \ i 
-Ayer salió para Valem-ia i»! ^ 
Ileo de la Escinda de (loincii'in dolí A| 
Vidal. 
—Se encuenlra entrevnosotros^ 
gente capitán dé la Compañía Wi 
tica,'don Eduardo Fano, que IIÍI | 
ausi 
POH TELÉFONO 
MHCELÜM, 22;-4A las tres y me-
dia de la tarde un^ tremenda detona-
ción causó gran adarma entre los veci-
nos de las casas próximas a la pl^za de 'hacerse cargo del mando de 
•dicha Compañía «Santa Isabel". 
fmm D t i M i ü i E t w n 
Desea [ompranio extfaoieío. 
POB TELÉFONO 
MADRID, 22,—Ei Banco de España 
ha pedido al ministro de Hacienda au-
tores de Las Arenas. 
Al principio f ircula<ron varias versio-
nes, pero una deiisg, columna de humfi 
que se elevaba en el solar número 36 de . I 
la calle de Valencia, en el qu^había a b a r f l í a m l e i l f O 135 
instailado un taller de pirotecnia, dió a 
entender bien claramente que se tratar 
ba de un incendio, originado por una 
explosión de cohetes. 
Entre los vecinos corrió el rumor de 
que en el taller había una gran caiuti-
jdad de dinamita, que todavía no habfa 
1 explotado. 




Abilio López . 
CIRUJANO 10COLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Julián Fernández 6. oosal. 
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santn Lunfa. 9. orinaero. 
TELEFONO 9 80 
Joaquín Lomliera Camino. 
Ahogado.—Procurador de ios Tribunales 
VILASSO. i , f AMTANSCR 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o de B n i l 
A N Á L I S I S D E A G U A S , M I N E R A L E S , C A R B O -
N E S , O R I N A S , S A N G R E , E S P U T O S , E T C . 
BBiDáD [oríes, 3. e n í r e s u e t l i c T í í ] ' 
senciai- un magnirtco partido, pues a la 
horilla natural con que todos los Clubs 
deüenden sus colores, hay que añadir en 
esta ocasión, como ya indicábamos ayer, 
el interés con que ¡lia nde contender los dos 
equipos para conquistar el precioso ga 
lardón qiie han de disputarse, la soberbia 
Copa que Su Alteza Real, el Infante don 
Carlos, ha regalado exclusivamente para 
este partido; así, pues, no tiene nada de 
extraño que exista extraordinario entu 
siasmo para presenciar el encuentro de 
mañana . 
'Por si loa detalles del programa que de 
jamos consignado fueran pocos para es 
timular el entusiasmo de los buenos añ 
clonados, añadiremos que el partido sera 
arbitrado por el presidente del Colegio de 
arbitros del Norte, don Luis Astorquia, 
quien en atención al lin benéfico de la 
tiesta ha ofrecido su desinteresado con 
curso. 





Eguiluz, Belauste J. M."), Mestraitúa, 
Erice, iPiohidhi, Salaverri, Edhevarrí.i I 
(Aero. 
«Racing»: 
Diez,, Ortiz, Míidrazo, Pagaza, Agüero (.1.), 
Lavín, Agüero (T.), Barbosa, 
- Santiuste, Díaz (J.), 
Alvarez. 
nación solicitada. 
B Í B L I O Ü H A F I A 
El cura pánoco de Santillana del Mar, 
don Julián Ortiz de. la Azuela, ha publi 
cado una monografía interesantísima, 
sobre todo para los amantes de la tradi 
ción y de estos estudios de investigación de pirotecnia, que Ips bomberos consi-
PQB TELÉFONO 
MADRID, 22.—En el Gentrij dí 
Mercantil se ha celebrado una rt 
para pedir el abaratamiento 'if 
fas ferroviarias. 
Se acordó celebrar un mitin y 
no se acercaba al solar en medió Hi'ó- <ler una P^paf ia acitya por m 
metro. ña. 
Cuando los bomberos llegaron, el púr 
blico intentó impedirles que se acerca-
ran al solar ante el temor de ja explo-
sión de dinamita. 
Los bomberos lograron llegar al so-
hv y conseguir extiiiguir el incendio, 
cuando ya todo el taller estaba conver-
tido en ruináis. 





La monografía lleva un, prólogo de 
Pedro Santiago Camporredondo, el que, 
en. pocas palabras', hace resalí ai ta ma-
pm iancia de este, trabajo. 
"El venerable párrocó de Santillaiia— 
dice—no es el turista que da una. impre 
sión de lo que ve; no es el investigad'o-
que va de aj-chivo en archivo en seguí 
ndi'ido de una* linalidad que le preocupa, 
ol es el erudito que reunió los datos para 
sus apuntes y los coordina y los engarza 
en las mejores frases' que su numen le 
dieta. El autor de esta monografía es algo 
m á s ; es el guardador autorizado y res-
guieron salvar del fuego. 
T r o t a s p a l a t i n a » . 
POR TELÉFONO 
Capilla pública. 
MADH1I). Con motivo do la festivi-
dad drl di;, se fea celebrado capilla públi 
ca. 
Asistió el Nuncio, de Su Santidad. 
Olició el Obispo de Sión. 
Al religioso arto concurrió enorme pú 
blico. 
En visfa de las muchas* 
clusiones que existen 6 
Censo vigente, se pone 
nocimiento.de los e'eí; w 
del Ayuntamiento de Sa" ¡(-
efer, que se ^bre una 
en el C entro Man»"»8*̂  de 
sos, 1, de nueve a una ̂  
mañana y de tres a n"6* 
ia tarde, para reci 
el yoto. 
ponsable de los instrumentos que utiliza El santo de doña Beatriz 
y del monumento que describe- es el con- f Corto ha vestido hov de media gala 
lidenle del mudo lénguaje que bablan las c&n motivo de ser el santo do la infantíta 
piedras y Ips escritos,' cuyo testimonio doña Beatriz. 
evoca; es el que disfruta la más íntima 
convivencia con el asunto de su mono|fra 
fía; es un apasionado amante del asun 
lo, qué asi como ve lo que no ven los dé-
más en el mouumonto,, ve, adivina i.n las 
tradiciones árabes y en la prueba dpeu-
inantal y momnnenial eso que por fenó 
El Rey ba linnado un decreto conco-
'üendo a (Joña iíealriz |a bandado María 
Luisa. 
A una Corrida. 
I.os Reyes asistirán el jueves a la co-
rrida que se celpbrapá a heneliclo de ja 
Cruz Rój^. 
F O T < M O D E S T O 
DENTISTA 
Ha trasladado su clínica 
mente a la callp Herpán Corn-
2, primero izquierda. tre9 a 
Consulta de nueve a una y ae 
TELEFONO 9̂ 5 
ProVl 
3. ̂  
de Pablo Pereda Especialista en e n f e n n e d a d P B e 
fios y director de la Gota de _ 
Conaulta de 12 a B.-BURGOS-
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;üBG0S. ?< 
f o r t u n a , C a m a r á ^ D o m í n g u í n . 
p0>tuna se coloca la barba del Cid y ss hace dueño de un 
cotarro -taurino. 
B t tercer toro li|cliado ayer en unes 
_ pia/.a se llamaba «Calvito», y era be-
en negro, botinero, pródigo en le-
^ sobre el frontal y ni grande ni chico. 
iia 
iiio 
que nadie pueda decir que menti 
indicaremos que salió con muahos 
L v que. después de un relilonazo que 
^'propinaron en las tablas de! 6, se fué 
una bala si lo e las del 2, donde esta 
Domingo (ion/a.lez, el cuaJ Domingo, 
\ daca, sin-saber qmé Jiacía, in-
fon"1 
1)8 
Litó toi-eai le a la verónica, en ocasión en 
üf el bei rendo estaba cerrado con la. ba-
Naturalne ule, de la desigua.l ventaja 
¿ojié vencedor i.talvito», > el público, que 
BEpiA un desaguisado para B I mocito de 
huisinoiido le a n u o a este m í a diilleria 
'nj-íi que se eiimeiidase, que el lionibre eje 
°ut¿ ,.11 . - I ac to , tomando a uCalvito» en el 
nlTeiio (|Ue srualaij los cánones y con mu 
yho más valoi- del que los cánones soli-
llian. 4 , 
pj turo mtiaha \ salla como m í a seda: 
Ai torero le reeujía, le. empapaba y le 
pandaba como un profesor, pero de tan-
u upi'etarsi1. en un lance, estando^-l dies 
iiiás estiradoq ue un olmo, le entiam-
¡,1,, el enemigo por un muslo y se lo echó 
it'cneslas como si fuera una paja, doján-
|¿le en seguida caer y metiéndole la ca-
¡jgj-a pii el pecho, de tal suerte (pie tmlos 
p^'íinos que el mozuelo estaba calado, 
y comenzó el pánico en la gente. 
asistencias se llevaron a «D'omin 
guin)>, y i'n la a' ena comenzó cdpso facto» 
| herradero. 
fc por fortuna, el diestro .toledano no su 
fr{a lesión de < ravedad, pero ello no fué 
kjc- [lara que el miedo, dueño y señor 
,„, pocas veces de los cosos taurinos, se 
Iposeidase en el imeslro, con intención 
||(. un salir en luda la tarde. Hasta qm 
n,, |-|„inltre. un verdadero ihombre, se le 
¿Ghó de ein'im.i con un «vaya usted pü»' 
alii, so lioso» V se quedó en la arena 
to.in'io si ' i cid h hubiera enviado desde 
I y algunos intentos de descabello con la 
puntilla. Termina el puntillero. 
i ¡Ah, señores! En quinto lugar salió up 
torazo jabonero, que atendía por «Jilguc 
ro» y era largo y de libras. Verle «Cama 
rá» y palidecer intensamlqnte todo fué 
uno. Ni lancearle pudo, ni en él ihizo un 
solo quite. Sólo «Fortuna», con la barba 
del Cid. calada hasta la boca, lucí ni de 
poder a poder con la fiera, arrancándula 
de los cnemos a los picadores, que caían 
sobre olla como lanzados desde un tasca 
cielos, a cada fenomenal porrazo de su 
magníflea cabeza. 
Fd pueblo soberano, que gusta de gua-
peza-., se hubiera comido a «Fortuna)), 
ma« coma a la vez no quería pasar por 
a¡itivi(jófago, se hartó de ovacionarle y 
lie jalearle y de olearle, obligándole, al 
a i rastrar a '"Jilguero», a salir al centro 
del ruedo a escuchar una ovación estré 
pilosa y espontánea. 
Kl bu reí (pie cerró plaza se llamaha. 
'Cigüeño,, y no pasará ada bistoría. Man 
summeando se tomó sus cuatro ¡varas y 
paso a l ultimo tercio con ganas de.que lo 
lejasen en paz. 
Comprendiéndolo así, «Foiluna», des 
pués de, brindarles su muerte a unas es-
pectadoras, le pasó por alto y de pecho, 
le metió una. t i l ichera de relumbrón y 
poniéndose de rodillas y alzándose en 
cuanto la res le metió la cabeza, un ayu-
dado. Eohaban humo las palmas cuando 
el espada se arrolló el toro a su cuerpo 
en un molinete monumental y para que 
el gusto no se le pasara a la gente, arre 
i .Mt ió al enenugo de lejos, dejándole eñ 
la cruz media estocada de aquellas que 
ponía el Calila. Descabella, a pulso, y el. 
públicó le oraciona. 
¡Cámara... qué pavura! 
«(lamará..), .losé Floi'es, o el sobrino de 
sn t í o , (pie de las; l e s maneras le dicen 
bor ahí, llegó un día a Madrid con la m 
lueiicia de Raíaél y consiguió bisar ¿I 
redondel de su gloriosa plaza. Kl mozo 
Fortuna toreando de muleta a su primer tere--Fot. Samot. 
^p t ro mundo 911 barba vencedora en mil 
ébmbales glm i. ros. 
índudablemefite, el miedo es un mal 
gfave, \ , i'omo todos los males, va siempre 
S. la paite más débil. l,o más débil que 
hábía aver en el Circo.de Cuatro Caminos 
SÍa «Cámara», y a la cuenta que a medi-
da que el pánico se iba de los lidiadores, 
Ü ver la bravura de Diego Mazquianm, 
se uposentaba en el cuerpo del sobrino de 
"M;u iiaquito», al (pie no volvió la color 
en toda la santa tarde. 
* * * 
^«Fortuna», ya lo habrán ustedes com-
pielidido, tuvo una buena tarde. No pa 
rá, lio hizomoines y montañas con la mu 
lela ni el capoto, no se apretó ni supliera, 
¡fes veces, ñu dejó en mantillas el récuer-
d(. que pudierauios lener de «Joselito» y 
fie: Juan, pero estuvo atento a todo, hizo 
grandes quites, se colocó siempre en el 
tugar del peligro, tuvo voluntad, y esto 
(píe no es ihuchisimo, ayer lo fué tudq'. 
r E| toro que mas tpaia que matar [lié el 
primero, lianía cogido a un cabállo y se 
lo había llevado en la careza hasta los me 
Í|ÍQS; hábil demjsciado pujanza ••on ]• s 
picadores, pero agotado al tercer puya 
lo pasó a.banderillas y luego a la muer 
l®i Como si fuera *de. plomo. 
'iFortuna», que tenía deseos de armar-
fá, Lomó las banderillas y, en un santi-
amén, le colocó dos pares al cambio, ci 
púdole en las narices, obligándole mu: 
pió, el primero regular nada más y el se-
gundo hiejor No había toro pava aque-
llo. Cerró el te re i i con uno al cuarteo, de 
Valiente. 
A la hora de la verdad se sentó en ê  
BStribo > aguantando una bestialidad, 
porque ej toro salió rebrincandp de-u^ 
PHpcitillo, le iiK'iió un ayudado, al que si 
giheroii dos naturales, ouperior el se^un 
de. Se quedó e.l cárdeno y «F'ortanfU! 
cambió el cilindro. Sin maridar, ni reco . 
Ser b- dio tres o cuatro pases incoloros, 
inedia docena de pitón a' pitón y en la-
idas del siete, volviendo el nombre por la 
fSílentía del primer pase, se dejó caer so 
I, lv el bicho, muy ep corto, hundiéndole 
'•' esto(pie en '.as'agujas. 
W tercei-q pasó a manos de «Fortuna» 
avisad,,, y el vizcaíno se metió con él va 
II. l"l'b-. toreándole de cerca, por trinche-
pilas y algún que otro pase por alto, del 
liue recordamos uno supenor, pasándose 
f. ?Calvito» por la pechera como, si fuera 
11,1 cepillo, i 
• Hay un pase de pecho con la derecha, 
P^evidísinro. y aunque el diestro qo para 
111 Sl'- acuerda oe ]ó, conveniente .que es 
' ," ' o todas los casos, está bravito que 
!l, prinpipal, cuando todos los toreros 
' , ' l l l i | i i la eai'a asi de larga por la cogida 
|?e.Doiinnguín. 
Sufre el diestro un achiicilión y le paga 
un pinchazo con 'ventajas', otro que-
pdose en la ca ra del bruto, oí ro hondo 
''•''"gaiidu (d brazo v II« descabello a 
i'i'br. i 
' K'Uorii,, pequeño y castaño es id ciiar 
W Cumple regularmente con los de la 
ncitia en las df.s primeras varas y se 
JJ'aa porque el Chano le pega un puya 
^'mita.rquede hace doblarse de las ma-ffi* en cada, empujón. 
'j&fo •(̂ ae S()n l!-s C0Síls- A fistfi bicho in-
. ensivo, sin poder, y con el easta.fieífuz,-) 
^ barras en ios lomos, le torea «Fort.i 
tó," "^P'^'nlo y. movido; es más, ni le 
, ; i siquiera, porque el toreado es él. 
'nHirjo lleva al matador adonde quie-
eíq alvólcón, caellila.rgo y c.erijunto y 
bastante, asaiua. A decir de los (pie le 
vieron, vestía un temo'dé luces de la épo-
c.a de Pepe ll i l lo y se tocaba con una mon 
lera'qm- Noé ÍVvó en bí arca, sin saber 
para qué servía. 
El chico debió de hacer algo gorilu. o. 
al menos, a Ida madrileños—gente im-
presionable, que eleva sobre el pavés, 
ipiiivechándose de su supremacía sobre 
¡os provincianos, a cientos de inútiles— 
ies pareció algún gigante de la tauroma 
quia—comq antes se lo creyó al ver a 
Manólo Vázquez y a «Zapaterito)) y a 
Félix Merino; etc.—y le colocaron a la 
cabeza de los do primera fila. 
V el muohac.lio, que estimaba esos t'a 
vores, cotiz-ables en la .Bolsa taurina, a 
los dos meses, o cosa así, tomaba la altor 
nativa y cobraba romo los buenos y se 
creía, si no .loselito, precisamente, una 
segunda edición ÚV. Rafael (iuerra/ su 
glorioso paisano, 
V aprove.íd'iándose de esas ventajas que 
Madrid le otorgi'» ha toreado el aíflo pa-
Sado basta .\jai tarsei. y este do que |e hft 
dado la gana. 
Vi en ti riamos sino dij-ésémós qm-. ardía 
r|l0S en .lesos de verle' Mas ¡a\ 1 de ims 
¿tros, que hemos llegado tarde, precisa 
mente al poíib tiempo que una cogida in-
significante le ha quitadd todo el tip,o <pie 
le quedaba. 
«Camará)) contaba, para llegar a ta 
simpalía de las nuichedumbros, con nna 
cosa única: su manera insuperable de 
banderillear.' Según tenemos entendido, 
hallaba toro en cualquier parte y clava-
ba los rehíletfte con tal elegancia y segu 
ridad que había que comérselo. Como ya 
decimos, un toro, el día pasado, le quitó 
esa sublime cualidad, dándole un simple 
revideón. ¡ I-os hay fieras! 
Ayer te salió un toro como para poner 
se el cartel a la altura de las nubes. Tin 
tuiu que arrancaba sobre los piqueros 
i niño una catapulta, que romaneaba los 
jacos, que recargaba, que recibía el hie-
rro como si fuese hierba, que no volvía 
la cara uó\ mu^ho que lo apretasen. Este 
toro era ese '(Jilguero» de que hemos he-
cho mérito. Pero «Camará). se asustó al 
veri.' tan a i rogante, tan valeroso, tan ib 
trépido. I.e. quiso lancear y lo hizo despe 
gado v huyendo. 
V .••liando vió al poderowo animal vol-
cáis.- encima de los eoslillaies la gente, 
de a caballo, v a las cahalgaduras tirar 
las al"aire como si tal cosa, se le encogió 
. i corazón y NQ HIZO ON SOLO Ql'ITE, 
dejando que el compañero se los cargase ¡ 
todos y que expusiera su vida por salvar 
la de la gente suya. 
El pánico de «Camará» se le contagió 
a sus rehileteros y comenzaron a pasar 
al poderoso animal por la cara, a correr 
sin ton ni son, a danzar una zarabarda 
en el anillo. Y uno de.ellos, de mote «Que 
n illa», puso a «Jilguero» un par a la me 
d/a vuelta, como si fuese su «pregonao». 
Un momento. Con toros bravos es como 
se ven los buenos toreros, que con bueyes 
todos tienen disculpa. 
A la hora de la muerte de «Jilguero» 
éste estaba avisado y se largaba de los 
capóles, por culpa del terror de las cua-
drillas, que en cuanto vieron a UN TORO 
arrear candida.sintieron que las piernas 
se les doblaban. 
"Camará», ya lo decimos antes, no veía 
de miedo. Cogió el estuque y la muleta y 
iin un momento de terror quiso i r hacia 
el enemigo a clavarle alevosamente; pero 
i omo id publico se íe fué encima toreó con 
la punta de la. muleta, sin acercarse, y, 
volviendo la cara, le. metió media espada 
que bastó para que Jilguero se echase. Se 
canto el que ¡se vaya! v menudearon lin-
dezas de un gusto relativo. 
En el - egunuo, el siniestro cordobés tu 
ico más confiado, aunque de lejos. En dos 
pas. s hincó la rodilla, y tirándose desde 
el Oran Capitán dejó tres cuartos de esto 
(pie, ladeados y atravesados. 
Resumen-
Rafael (ionzález.—Córdoba. 
Santander. ? t. -Sobrino puede dedi-
carle Gomercio. No quiere ver toros gran-
'des poder. Puede asegurar «Jilguero», de 
N eragua, cortódole coleta. 
* « * 
Rafael (iuena.—Club <_iuerrita.—Cór 
doba. 
Paisano más malo Tana. Instrumentó 
pitóte-, vergiienza daba verle. Terrible 
ilesilusión. 
EL TIO CAIRELES. 
La cogida de «Domínguín»-
En la enfermería de la plaza fué reco* 
nocido el diestro «Domínguín», por los 
doctores de guardia que le apreciaron 
un 'fuerte hematoma en la cara interna 
del muslo derecho, tercio superior, vare 
tazos en distintas partes del cuerpo y con 
moción cerebral, contusiones que le im 
pidieron continuar la lidia. 
Allí permaneció el diestro hasta des 
pués de acabada la corrida, siendo tras 
ladado al hotel Royalty, en un automó 
vil acompañado por "sus amigos seño 
res Moclhalcs y Muro. 
El espada toledano quejábase de agudos 
dolores en el muslo, pero estaba anima 
dísimo y conversaba con sus amigos de 
los momentos de la cogida, que pudo ha 
ber sido grave si el toro tiene más pode 
río. 
El doctor Palacios visitó a «Domiiígnín» 
en ^ l hotel, baciéndole un minucioso re 
conocimiento, aconsejándole que no aban 
donase el léoho hasta tener la parte le 
sionada en perfecto estado, pero éste se 
obstinó en marchar a Vinaroz (Castellón), 
donde tiene que torear mañana . 
Siendo impotente el señor Palacios pa 
ra convencerle, «Domínguín» salió, en 
automóvil, a las doce de la noche para' 
Bilbao, donde tomará el tren que ha de 
conducirle a Casetas (Zaragoza) a em 
palmar-con los de Reus y Madrid a Va 
ieiicia. 
«Sevílianíto»-
Kst. e valiente picador de toros, que in 
gresó en la enfermería a consecuencia de 
un porrazo que le propinó el quinto to 
ro, se baila muy aliviado y boj' marchará 
para Madrid con sus compañeros 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Novillos de Bañuelos, para Valencia II, 
Pastor y Uriarte-
1 MADRID, 28.-HSe han lidiado novillos 
de Bañuelos. 
Valencia en el primero bace una faena 
buena para media estocada. 
Al -cuarto le muletea embarullada, 
aneando una estocada baja, un pincha 
zo, media estocada y varios descabellos. 
Recibe un aviso. 
Al.sexlo, ipie mata en sustitución de 
Criarte, lo hace, después de nna mala 
faena, de un sablazo. 
Pastor se adorna en la faena de mulé 
ta en el seundo y termina con un pinchazo 
y media estocada. . 
Al quinto le pasa de muleta atrepella 
do y se deshace de su enemigo con media 
estocada y una entera bueña. 
. Uriarte torea por faroles al tercero, 
prende tres pares de banderillas y des 
puéis de una faena superior atiza media 
estocada baja, mv pinchazo y una esto 
cada caída. 
Tamibiéii al sexto le (orea por faroles 
.V le prende dos pares. 
Al dar el segundo pase es cogido y pasa 
a la enfermería. 
EN VISTA ALEGRE 
Nilviílos de Sempere, para Jumillano, 
Vaieiiio de Sevilla y Vicente. 
\ i \ MCI- , L n la plaza de Vista Ale 
gre se han lidiado novillos de Francisco 
Sempere, que fueron Mojos. 
.Inmillano, bien. 
Varelilo de Sevilla, mal. 
V i c r n i e , \alienle. . * 
EN TETU-AN 
[Gravísima cogida de Agualimpia. 
, MADRID, 22.—En la plaza de Tetuán ha 
sido cogido por un muslo el - novillero 
Agualmipia, recibiendo nna cornada de 
doce centímetros. 
Su estado es gravísimo. 
EN GRANADA 
Ganado de Guadales!, para Joselito, Bel 
monte y Mejias. 
idranada, 22,—Los toros de Guadales!, 
resultaron buenos. 
Primero,—Joselito ihace una faena bue 
na y termina con una estocada alta. 
Segundo,—(Belmonte le saluda con una 
verónica y faroles superiores. 
Faena mommiental y después de dos 
pinciházos,,.media lagartijera, 
i Tercero. •Mejias pasa de muleta valiefi 
te y mata con una estocada baja. 
diario. Joselito coloca cuatro pare» 
inmensos. 
. Muleteo i u c n i u K . j media estocada de 
lanicia, que basta 
Quinto.—Belmonte da siete lances mo i G 
numentales. 
uespués de unos muletazos y una esto 
cada superior, descabella. 
,bexto.—^Mejias hace una faena muy 
valiente y termina con una estocada re 
guiar. 
EN BARiit-LONA 
Veraguas, para La Rosa, Correa y uni 
cuelo. 
BAiRCÉLOiSA, ii¿.'—l^os veraguas, bue 
nos. 
L a . Rosa, bien, y regular, 
correa Montes, valiente. 
KJhicueio, superior y valiente, siendo 
cogido por un brazo, sin consecuencias. 
EN VALENCIA 
Miuras, para Carni-erito, Menuez y Tor 
quito. 
VALENiClA, 'SfcSi—De los novillos de 
Miura u es i nerón fogueados, 




Vi llagedlos, para Almanseno y visera. 
JVIU'RCIA, z¡¡:—Lús novillos del mar 
qués de Villagodio, grandes. 
Almanseño, superior. 
\ isera, valiente. 
EN LIBAR 
EiLAh, iíi'.—.Manolo Sagasti y Pedru. 
cho, superiores con el capote y la muleta 
y colosales con el estoque. 
Los cuatro novillos murieron de cuatro 
soberbias esfocadas. 
Gran Casino. 
H o i .LUNES.—(i tarde. 
[ e n t r a ^.tiio m ÍA m M 
que unge oon Uiouisio Diaz 
THE DMStíilí.-üKQiltaíh TZlGflNE 
Ambos buques son parecidos ai «Gadir», 
que iué botado al mar a primeros del co 
riieute año. 
Bilbao. 
Se verificó con Luda felicidad la bota 
dura de los vapores'«bama» y «Felguera», 
construidos por la Sociedad Española de 
Construcción Naval y cuyas caracieristi 
cas ya conocen nuestros lectores. 
Venta üe barcos. 
Han cambiado de dueño 14 vapores, y 
enU'e ellos son los más imporuuues el 
«VVlar F'igian», de 5.2u7 toneladas, cons 
Iñudo en 1918, adquirido por J. Mathias 
& Sons, sin especillcarsé el precio, re'bau 
tizándole con el nombre de "VV^estern», ) 
el «Emington Court», de 4.461 toneladas, 
construido en -nM) y comprado en Ibo.Ood 
libras por unos armadores de Cardiff. 
Noticias de interés a la navegación. 
Los primeros marinos que han llegado 
a puertos alemanes conduciendo víVeres 
se han quedado ahombrados de lo que han 
mejorado esos puertos durante la guerra. 
Kn llamburgo boy la descaiga de un 
barco de (UMX) toneladas de trigo se efec 
tu a en veinticuatro .horas, y en carga ge 
neral sneien hacer de í.Ttfü a 2.000 tone" 
ladas. 
Con motivo de las ferias de San Juan, En Cuiden j P.ralke no se llega a lauto 
que han de celebrarse en Toarelavega loS pero sí puede, exceder el término medio 
uias ^4, Jio y 2»j del corriente, la Compa 
ñla del ferrocarril Cantábrico pondirá en 
circulación en estos días los trenes mime 
ros 21—23—24 y 20, que circulan los días 
de mercado o leria en aqueüa ciiidad. 
I*» y este requiere el auxilio del peonaje. 
I ' " i pases ful y un pinchazo arriba dan 
el v- 'i1 primera parte. En la segunda, 
|á zí:a^no Imilla y no sujeta. Una estoca-
atravesada, entrando con babWdad, Cogida de Domínguín al lancear de cana al tercer toro- Fot Saraol 
Las llestas de Torreiauega. 
de 800 toneladas diarias. 
De «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
La impresión optimista sigue predomi 
nando en todo el mundo. 
La fiirmeza de valores navieros en Es 
paña es extraordinaria, y los dividendos Ignacio Gannendia. 
que se anuncian para julio no son infe Geografía de España.—Domingo Ortue 
riores a los que se repart ían en el período ta y Segundo Ocampo. 
Desde Torrelavega. 
Exámenes. 
He aquí el resultado obtenido en los 
exámenes en el Colegio de Asunción, de 
esta ciudad. 
Matrículas de ihonor.—iNociones: Ma 
riano ^Fernández. 
Geografía de Europa.—SaLiirnino l.a 
vín y Eduardo Macho.' 
Aritmética.—iManuel Gómez. Moreno 6 
ñas álgido de la guerra. El de la Ma 
ritima del Nervión, que es, como siem 
pre, de l()0 pesetas por acción al trimes 
iré, dicen que no representa n i la terce 
ra parte de ios beneficios obtenidos, y aun 
asi, > en relación con los precios actúa 
les de cotización, bien elevados, no repre 
senta más de 12 por 100 del capital efec 
tivo. 
En Inglaterra el precio del tonelaje si 
gue subiendo. El ministro de la Marina 
mercante ha. rehusado una oferta de 
S&OÜU libras para los barcos del tipo 
«A», de 8.110 toneladas de carga, que has 
ta ahora se habían estado vendiendo a 
170.000. 
Y tan se ve la desproporciób entre las 
Oeometría.-nAntonio Morales. 
Latín segundo.—¡Señorita Dolores Sa 
rrais. 
Historia de España.—Señorita Dolores 
Sarrais y Antonio Morales. 
Francés primero.—iSeñorita.Dolores Se 
rrais y Ceferíno Mendaro. 
Dibujo primero.—José Lnzuriaga. 
Historía Universal.—'Manuel Sarrais y 
Mariano Lozano. 
Francés segundo.—Jesús Gutiérrez, Ma 
nual Sarrais y Luis Sañudo. 
Algebra y Trigonometría.—Manuel Sa 
rrais y Jesús Gutiérrez. 
Ouímica.—Emilio Ortiz. 
istoria Natural.—Emilio Ortiz. 
Agricultura. — Ramón Mendaro, José 
necesidades del mundo y el tonelaje, que Chasca I v Emilio Ortiz. 
el Gobierno alemán en pleno régimen re 
volucionario acude a un sistema que no 
quiso ensayar nunca antes de la guenra, 
sea el de la subvención directa a la 
construcción en esta forma: El Gobierno 
toma a su cargo la mitad de la diferen 
cía de coste de lo que valía un barco en 
1014 y lo que costaba construido en oc 
tulbre de lyiB, y toda, aibsolutamente to 
da, la elevación de precios que haya iba 
bido desde octubre de 1018 basta la fecha. 
Ignoramos si el Gobierno alemán contará 
con medios para hacer bueno lo ofrecido; 
peso si cuenta con ellos, el desarrollo de 
sus construcciones será grandísuno, pues 
no hay nación que otorgue nada ni pare 
cido a eso en materia de subvenciones. 
, Fletes. 
La protesta contra los procedimientos 
del Gobierno inglés en materia de fletes 
es unánime y lleva trazas de ser estruen 
dosa. 
.\o se ha visto, en efecto, un procedí 
miento mas dictatorial ni más inicuo, y 
la lortuna. o la ruina de los armadores 
depende dél capricho del interventor ott 
Se nabla de una Liga de navieros para 
cial. 
luchar contra eso, y si consiguen la una 
mmidad pondrán ai Gobierno en grave 
apretó, porque tiene toda la razón y lo 
que ocure es sencillamente intolerable. 
Los fieles de mineral mas hien han in 
dicado tendencia al alza, pagándose Bii 
bao iliannow '¿i chelines, y Salta Caballo 
Glasgow, 21 1/2. 
ÑO por eso !uan bajado los fletes de re 
Lorno, o sea de camón para España, y, 
por . el contrario, se 'ha pagado de Cardifi 
a Malaga 80 cilielines, a üarcelona igual 
.suma, y por supuesto Gibraltar con su 
trato de favor de'42 1/2 chelines. 
En los fletamentos de tiempos (time 
charíer) se ha notado alguna menor ttr 
meza y se ban contratado a seis meses 3p 
d i el i nes tonelada y mes. 
En el desbarajuste de las licencias para 
los iranspbrtes de la Argentina llegan a 
cotizarse principales cargamentos y puer 
tos 200 Chelines y 02 1/2, todo en los mis 
naos días. 
lAicero de Nueva York al Havre se ba 
traído a 70 chelines, y se ha üevado car 
bón de Filadelfia al Rrasil a 19 y medio 
dólares tonelada. 
Los embarques de carbón ban sido po 
eos; pero no por escasez de barcos y sí de 
carga. La situación de las minas deja 
que desear por la escasez de la mano de 
obra, y se habla do subir los precios. 
Por cierto que respecto al pacto que 
tiene España de que para ella no.se alte 
ren aquellos precios sin liquidar antes loa 
anticipos, dice con gran cinismo una re 
vista inglesa que no debe entenderse que 
sea un máxünum y sí un mínimum, 
ríos. 
Esto no croemos que ncesite comenta 
Seguros. 
Parece que tal vez no'se consiga una 
completa unanimidad en eso de la eleva 
ción de las primas, cosa a nuestro juicio 
tan injustificada. 
La lista de siniestros de la semana in 
cluye 11 vapores, entre pilos dos españo 
les, el «(Cantabria», encallado al Este de id 
dystone, y el «Luzón», también encallado 
en Coursland. 
Nuevas construcciones. 
Los Estados Unidos ban hecho alguna 
propaganda para conseguir órdenes de 
construcción de buques, principalmente 
de los países escandinavos. Nos parece 
que no están en la realidad. . 
Sus ofertas de 170 dólares tonelada son 
aibsolutamente inaceptables. 
En Inglaterra la casa Amstrong Wlüt 
TIRO NACiONAi. 
Ayer mañana continuaron las pruebas 
para mejorar la tirada de 42 puntos en 
cinco disparos y posición tendida. 
Las condiciones eran; series de cinco 
disparos y matrícula de 0,05 pesetas por 
disparo. 
Los resultados obtenidos en estas t ira 
das fueron los siguientes: 
Señor Bandera, 5 y 21 puntos respecti-
vamente. 
Señor Blanco, 13 y 22. 
Señor Gándara, 37 y 28. 
Señor Gómez, 31 y 19. | 
Señor Herrera^ 5 y 3. 
Señor Martínez, 28 y 39. 
Señor Meyer, 32 y 44. 
El señor Meyer mejora, pues, la tirada 
en dos puntos, quedando ésta por ahora 
en 1-í- puntos. 
A partir del próximo domingo se contá-
nuará esta prueba, en igual forma que 
se ha efectuado basta la feciba. 
Hemos visto en secretaria que ya se ha 
recibido la orden dé entrega de los cartu 
chos pedidos y como éstos se han de reco 
ger en el parque de Bilbao, esperamos 
contar para el próximo domingo con su 
ficiente munición. 
A continuación de las tiradas a mejo-
rar la de. A2 puntos se efectuó otra tirada 
a diez disparos, cinco en posición de pie 
y otros cinco rodilla en tierra, obtenién-
dose los siguientes resultados: 
Señor Meyer, de pie, 22; de rodilla, 20. 
Total, 42 puntos. 
Señor Martínez, 28 y 10; 38 
Séñor Candara,. 19 y 18; 37. 
Señor Martínez, 3 y 21; 24. 
Señor Bandera, 14 y 5; 19. 
Señor Gómez, 9 y 8; 17. 
Señor Herrera, 8 y 7; 15. 
Señor Blanco, 2; 2. 
IMPACTO. 
Notas necrológicas. 
Después de haber suíTido con resig-
nación cristiana penosa enfermedad, 
falleció ayer, en esta población, la vir-
tuosa señora dona María Unzueta 
Uriarte, apreciabilísima en esta ciu-
dad por sus grandes virtudes. 
Sabe su amante esposo, don Ramón 
Alberdi, la gran parte que tomamos en 
su pena, como asimismo sus cariñosos 
hijos y demás distinguida familia, y 
que al expresarles nuestro profundo 
pésame por la desgracia que lloran lo 
hacemos de todo corazón. 
Dios se haya servido acoger en el cié 
lo el alma de la difunta, para la que 
pedimos una oración a nuestros lecto-
res. 
Sobresalientes—Además de las mairi 
culas de honor los siguientes: Emociones. 
Darío 'Gutiérrez Juaneo. 
Geografía de Europ'a,.—iFemando Or 
tueta, Pedro Macho, Mariano Fernández 
v Jooé R. Salazax. 
Aritmética.—Domingo Ortueta. 
Geografía de España.—Gregorio Lavín 
y Emilio Sola. 
Geometría.—iSeñarita Dolores Serráis y 
Ceferino Mendaro. , 
Latín segundo.—Antonio Morales, Vi 
cente Muñoz, Manuel R. de Villa, Maree 
lino Ruiz y Manuel Lavín. 
Francés primero. —Antonio Morales, 
Luis Abalrca y Manuel Lavín. 
Dibujo segundo.—«Rafael yelarde. 
Dibujo primero.—José Luís Ceballos. 
Historia Universal.—José Gutiérrez v 
Luis Abarca. 
Francés segundo.—José Luis Ceballos. 
Algebra y Trigonometría. - Mariano Lo 
zallo. 
Física..—Rafael Velarde. 
Fisiología.—Mariano Lozano y José Lu 
zuriaga. i 
Química.—Isidoro Ortiz, Ramón MBn 
daro y José Abascal. 
Historia Natural.—'Ramón Mendaro-y 
José Abascal. 
Aglricultura.—Isidoro' Oríiz. 
-Etica y Derecho.—Ramón Mendaro. 
Notables.-Nociones: Eduardo Maclm. 
Saturnino Lavín, Fernando Ortueta, ¡j 
Baulino Canales. 
'Castellano.—Eduardo Macho, SatUrnI 
no Lavín, Mariano Fernández y Fernán 
do Ortueta. 
Geografía de 'Europa.—Darío Gutiérrez, 
Pedro Ruiz, Paulino Canales y Manuel 
.Morales. 
Caligirafía.—íPedró Macho. 
Aritmética.—Manuel González, .1 avier 
Bustamante, Segundo Ocampo y José Ri 
vas. 
Geografía de España.—Manuel Gunzá 
loz y Javier Bustamante. 
Latín primero.—¿segundo Wcampo, Ma 
nuel González, Javier Bustamante, Do 
mingo Ortueta, Manuel G. Moreno, Pe 
diro Ruiz y Pedro Peña. 
Geometría. — José tílanco, Marcelino 
Ruiz, Manuel Lavín y Luis Abarca. 
Latn segundo.—.losé Blanco y Manuel 
Lavín. 
Historia de España.—José Blanco y 
Enrique R. de Villa. . 
Francés primei'o.—Enrique R. de ViUa, 
Manuel R. dé Villa y Marcelino Ruiz. 
Dibujo prunero.—Jesús Gutiérrez, Ale 
jo Bustillo y Rufinox Ortiz. 
Historia Universal.—José Luis Cebados, 
José" Lazuriaga, Francisco Gómez More 
no y Gonzalo Alzala. 
Francés segundo.—Francisco Cómez 
Moreno. 
Algebra y Trigonome!ría.—José L. Ce 
ballos, Francisco Gómez .Moreno. ,Lui3 
Cabañas y Luis Sañudo. 
Preceptiva Literaria.—Manuel Sarrais, 
Jesús Gutiérrez, Mariano Loano, y Luis 
Abana 
| Física.—iRuíino Ortiz. 
1 Fisiología.—Rafael Velarde, Liáis Ra 
món, Rufino Ortiz y Antolín García. 
Dibujo segundo.—Antolín García, 
i Psicología.—Rafael Velarde. Mariano 
Lozano y Gonzalo Alzóla. 
. Lite ra tuira.—Rafael • Ve I a n i .* y <... n / a ¡.. 
Alzóla. 
Química.—Aníbal Varillas, .luán A. 
Bamón y Carlos R. Salmones. 
Historia Natural.—Isidoro orliz. Aní 
bal Varillas, Juan A. Ramón. Angel do 
mez de la Casa y Carlos B. Salmones. 
Agricultura.—Aníbal Varillas. Juan A. 
mmu DEL ÍREIÍDERO 
J U S X O C A C H O 
Segunda playa (frente a los Campos Sport). Sardinero. 
W W V W W K / V VVVV-WVVWVVVVAA^A/VVVWVVVVVVA/VaVVVVl 
V I V ^ L L I S I S 
clínicos, industriales, agTonómicos, 
de medieamentos, alimentos, ete. 
p. f 
a cargo del DOCTOR CELA 
vvvvv»A'Vwv>v\Aa'Vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv 
C aî no do t o r - o 
La Empresa Taurina «Kines» (S. A.), 
venderá la carne de toro en la plaza de la 
Esperanza, cajón número 1 y en la Cues 
ta de la Atalaya, número 13, a los precios 
siguientes: 
Falda y pedio, a 0,80 pesetas medio 
kilo. 
Pierna con bueso, a 1,30 pesetas medio 
kilo. 
Idem sin hueso, a 1,80 pesetas medio 
kilo. 
^•vvvvxvvvvvvvwvv\a\ ' \^xvvwvv^ 
I . 
Se ha puesto a la venta este ingenios! 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
I , i ludía Moderna, Amós de Escalante. 
Librería, de Entrecanales, calle d^ la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la Administración de EL CANTiAIBRI 
CO, Carbajal, 2. 
Hotel Restaurant RO^flL 
U I M R I A 
Seruicio a la carta : : Próximo a la iglesia. 
Dr. Sainz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Coemjdta de 11 a 1.—San Fransirao, 27. 2.' 
TELEFONO «71 
Ramón Garc ía 
Espetlalidad en merienilas, tés, cafés y refrescos. 
H a y h a b i t a c i o n e s . 
SEOliMlA l'LAl'A DEL SARimO 
VI1_L.A T E R E S A 
PELÁYO QUILARTÉ 
Médico especialista en enfermedades de 
tos niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10. Redundo.—Teléfono 8-51. 
worth se ba comprometido a construir en Ramón y Carlos R. Salmonei-
once meses un barco de 9.000 toneladas Etica.—Emilio Ortiz, Juan A. Bamon y 
a 26 libras y 5 chelines, o sean unos 127 J-osé Abascal. 
dólares, y todos los astilleros ingleses Aprobados, 97; suspensos. 8. 
contratan actualmente a esos precios y De 246 exámenes ha obtenido este Co 
con plazos , de entrega aún m á s cortos, legio: 27 matrículas de honor, 62 sobivsa 
de marzo. tientes, 79 notables, 97 aprobados y 8 sus 
piies.mudhos no van más allá de primero penses. 
Cádiz.—Una botadura- lian obtenido el título de bacMllet Ib» 
•En el astillero gaditano se ba efectúa alumnos de este Colegio don Ramón Metí 
do la botadura del nuevo vapor uAxnir», 
construido en sus gradas, y muy en bre 
ve tendrá lugar el lanzamiento del 
.iOphir», construido en dicha factoría. 
daro, don José Abascal, don Aníbal' Va 
rillas, don Juan A. Ramón, don Carlos R. 
.Salmones, don Emilio-Ortiz, don, Isidoro 
Ortiz. don Alejo Peña, don José Gutie 
FRANCISCO SETIEN 
EtpecialUta en enfermedades de la narli, 
garganta y oídos. 
BIANCA, NUMERO 42, 1° 
rrin«n1l« d'f nneve a una v doa a «eis. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ea 
alumno de la Maternidad de St Antolnt 
dé Par í s 
. Especialmente enfermeda-
des de la mujer y partos. 
«Radiun» y Rayos X 
DE D08 A CUATRO 
Wad-Ráe. 3, tsrstro. 
Exvoto ios dfnp festivos 
OCULISTA 
Consulla en Wad-Rás, 7, prinoro, de 
doce a una. En el Saná-toriQ Maarazo, de 
cuatro a cinco,* 
[ISOJIII: 
A R C A S 
registradas. 
Para pedidos: Ledislao Moreno 
O o o c o r d i a , ^ d u p l . ^ T e l é f o T P o 
HARINAS.—Peseta» loe 109 kilos. 
Extra superior, ron saco 00,50 
Clase Inferiof, [dem..., a (ií 
SALVADOS.—Pesetas loe 1M kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 4-8 
Harinillas, ídem ..' .' 
Comidillas, Idem 36 
Salvado basto, ídem 35 
MAIZ.—Pesetas ¡os itt kilos. 
De Galicia y del país No hay. 
CEBADA (saco de 88 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 31 
Avena' 31 
PIENSOS.—Pesetas loe 18t kilos. 
Yeros, en grano... 50 
Idem, triturados 52 
Garrofa, triturada M 
Pulpa seca de remolacna .. 25 
Torta de cacahuet 39 
Torta de coco 46 
Veza m vi ida 50 
Torta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los IM kilos. 
Tarragonas, con saco No hay.» 
Mazaganas, ídem No hay. 
Idem pequeñas 54 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
108 kilos. 
Valencianas, con saco 3ü 
Irlandesas 20 
GARBANZOS (con envase). Pesetas toe 
100 kilos. 
De 38/iO granos en onza 165 
Idem 41/43 granos en onza 142 
Idem 45/47 granos en onza 132 
Idem 48/50 granos en onza 125 
Idem 51/52 granos en onza . 12o 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/00 granos en onza....... No hay. 
Idem 62/70 granos en onza No hay. 
Mulatos 50/52 granos en onza... No ¡hay. 
Idem 56/60 granos en onza No hay. 
BONITO EN ESCABECHE.—Peseras. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 71 
Idem de dos latas, de una arroba... 70 
BACALAO.—Pesetas los 58 kilos. 
Islandia, crecido, primera: 160 
Idem bueno 150 
- Islandia, tercera 146 
Zarbo 05 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 39 
ALUBIAS (con saco)--Pesetas ios 188 kiloe 
Blancas de Herrera, nuevas, 93 
Pintas', para siembra, nuevas.:.. No hay. 
Blancas corrientes 76 
Idem" de país, gordas 82 
Pinet 79 
LENTEJAS.—Saco de 188 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior -80 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase Ko hay. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas loe 180 kiios. 
La Rosario.—Amarillo, en barras.. 154 
Idem en pastillas 156 
Moteado, en barras No hay. 
La Camelia.—Ánnarillo, en baras.... 164 
Idem en pastillas 165 
Verde, primera ; No hay. 
Precios de almacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo •. 168 
Gallo, id., id., id 156 
Cruz Blanca, id., id., fd 156 
Vasconia, id., id., id., 164 
Lagarto, id., id., id 166 
ACEITE.—Pesetas los 188 kilos. 
Corriente, viejo 170 
Filtrado, ídem, viejo 174 a 175 
ARROZ.—Pesetas los 139 kilos. 
Bomba, número 1/3 00 a 93 
Amonqúili, número 0/6 .. 80 a 84 
Harina de arroz 75 
PETROLEO 
Petróleo.-Caja de 36 litros. 
Con envase 40,40 
Automovilina. Caja de 50 litros: 
Para particulares 62,50 
Para revendores 57,50 
Eter, los 100 litros '.. 135,50 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceiíán número 0000 .* 8,50 
Idem- id. 000 '„ 8.40 
Idem id. 00.... 8,20 
Idem id. 0 8,00 
Idem id. 1 • 7,65 
Idem id. 2..., • 7,40 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 7,00 
Idem San Felipe, selecto 5,40 a 5,50 
Idem id.., número 2 5,00 a 5,10 
ídem Choronís, superior 5,45 a 5,50 
Idem Real Corona '4,80 a i.ífe 
Idem irapa •>. 4,75 y, 4,80 
Idem Ceiba No hay. 
Carúpano natural 4,50 a 4,55 
Idem id., corriente 4,60 a 4,65 
Guayaquil Or o 4,50 a 4,55 
lem cosecha. 4,40 a 4,45' 
Idem'Epoca "*V- 4,20a i,2') 
Idem BaJao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
Cubano, semilla Caracas 4,10 a 4,20 
Idem, superior No hay. 
San Thome, superior 4,10 a 4,20 
Idem Payol , 3,90 a 4,0fe 
Fernando Póo, extra 4,20 a 4,25 
Idem id., superior 4,00:) 4,10 
Idem id., corriente ? 3$0a.3,95 
INGRESOS.—<Se espera él arribo de un 
cargamento de bacalao di recio cfce No 
ruega. 
PREClOS .-c-v ha hecho Qrme el alza 
dé precios para cafés y cacaos. 
La cosecha del Brasil no parece que 
présenla el mejor aspecto para ios calés. 
Man subido también los precios de ce 
hada, avena y babas. 
En cambio, se cotizan en baja las pala 
tas de Valencia y los garbanzos mexica 
ñas. 
lian subido los de las harinas, patatas,-
alubias, calé y cacáeo. .. 
En cambio se iregistra haja en garban 
zos de tamaño grueso. 
De metwidos no ipiedan existencias en 
plaza. 
De Carúpano avisan fuerte alza, para 
el cacao de aquella procedencia, 
DEPOSITO FRANCO. Aprobado por 
el ministerio "de llacieiid;i el eslalnlo del 
Depósito EraOOO concedido al puerto de. 
Sanhinder se están liaciendo las deluda?-, 
gestiones para reunir el dinero necesario 
para la consiruccion del edificio. 
/Siendo este asunto de tan vital Irans 
cendencia para, los intereses de Santan 
dez, no dudamos que La aiiscripcióri, que 
ha de abrirse al electo, ha de alcanzar el 
mejor éxito entre los comerreiantes de la 
plaza que son los que nuis diiniauienle. 
fian de bmeiticiarse con la instalación de 
este neposito.. 
v. s 
%. J l i 
1 
De venta en todas jas buenas farmacias y droguerías. 




Banco Mercantil 314 316 
Abastecimiento Aguas.... 152 153 
La Austriaca 106 104 
Tranvía de Miranda 96 96 
Santander B.ilbao 80 80 
rmi.lCACloNES 
Alar a Santander 103,125 103,125 
Santander Hilbao 1018 .. 84,25 . 85,75 
Ayuntamiento 5 por KM) 87,50 88 
Idem t,50 por 100 84 84 
La Atustriaca 100,25 101,50 
Constructora Naval 100 101,60 






CAFE (eon envase).—Pesetas 
Moka Longoberfy ..: 
Puerto Bico Caracolillo 
Idem YauCo, extra 
Idem, id., superior 
Idem" Hacienda, escogido 
Idem .id., sin escoger 
Guatemala, caracolillo i 
Idem plano. Hacienda 
San Salvador, lavado 
Puerto Cabello, trillado, l . * . . . 
Idem id., segunda 
México corriente 
Caracas, descerezado 
AZUCAR (oon saco).-Pesetas los 
Cortadillo Larios, caña 
ídem remolacha 
Cuadradillo, corriente 
Terrón superior, remolacha.... 
Blancos molidos, ídem 
Befino E. IT., idem 
Turbinado de Cuba, primera ... 
Centrífuga, ídem 
Dorada, ídem, caldero, 
el kilo. 
No hay. 
5,60 a 5,65 
5,55 a 5,60 
5,40 a ¿,45 
5,10 a 5,15 
No hay. 
),10a :>.l(i 
4,85 a 4,90 
No hay. 





205 a 210 
203 a 205 
180 a 185 
16 4 a 166 
154 a 155 
153 a 154 
No hav. 
130 a m 
Ui a 142 
Sota y Aznar. 
j Nervión . . 
Unión. . . . 
Vascongada . 
Bilbao . . . 
Mundaca . . 
Vizcaya . . 
Izarra . . . 
Elcano . . . 
Auxiliar . . 
Ibaizábal . . 



































A p r o p ó É d i i l i J I y a r l i i l o i l e i i 
Desaceitado amia Swuf, el revistero de 
deportes de «El Pueblo de Campóim. 
cuando resume los lesuJtados del úítinro 
partido celebrado entre Icé equipos "Jtei 
nosa F. C.» y el «Esperanto)). 
Y digo desaceitado, porque no quisiera, 
presumir en el pasión o-mala, fe, cosas 
tan desagradables en todo aquel que tie-
ne la obligación de contar al público la 
verdad, por encima de toda pasión y de 
luda afinidad. 
Dice el referido repórtelo que los espe-
1 autos ufueíon por lana», etc., etc. Si por 
"ir por lana» el entiende que Ips esperan 
tós ilian con la ilusión del triunfo, nue 
Automóviles E L I Z A L D E ;-: 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia moddo í919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
E N T R E O I IINMEl^I^TA. 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE M A R I A CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3 —SA.T^ T T e l . 2 0 3 
EUXIR ESTOMACAt 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del scundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones j abre el apotito, curando las inolestias dei 
E S T Ó M A G O E 
I N T E S T I N O S 
®/ dofor de ®st6mag¡oe Os dispepsia, Sm sccdí&a, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veccii ¡ttornan son estreñimiento, 
dilatación jf úlcera deff estómago, ofe Es sntisóptim, 
íte lísnta m íag principales farmacias deí mundo jf ®n Serrano, 80. MADRID, 
vamextté (.-stainos de acuerdo, pues adihi-
(iilo esto, es lógico y posB)le reeonoeer les 
nilsrnos deseos e-ilusiones a los i ld «Rli>i-
nbsa I"'. C.» ¡ Es n.al.ni-iil! 
Lo que ha sucedido, amigo Sinif, l'né 
sólo una consecuencia bien prevista por 
los «esperantos», pues sería también el 
colmo df la casualidad, de la Lnexperien 
ola o de lo que se quiera, que jngadorbs 
improvisados poíno los que contendieron 
el último partido con los reinosanos, se 
llevaran el triunfó por ¡cuarta vez! 
Y aproposito de los «off side», eamara-
da: a la mayi.n'ía de los (|ne C0JD,ponen 
el equipo "Espi'i anhiH les duelen ya los 
dientes de jugar y presenciar partide^ 
de mayor tra^' ;-nileneia, tardo aqtlí, e¿ 
Espá&a, como en el extranjero. 
un «i'efgrée» profesional que actuara el 
donxiáigo de ror/i encia, ilmbiera óxpjMsado 
del campp & algunos «eajüipiers» reinosá 
nos Peincidéntes en las faltas. Ep otras 
partidos anieriores también ¡hemos lern 
do ocasión de presencia)- infinitas fallas 
de diand» no ilenuneiadas, y de «offside» 
bastante descaradas; pero como en aque-
llas ocasiones el equipo «Esperanto» se 
pn sentaba como de ordinario, es muy 
supcrioir al de Heinosa, dába-se por alto 
loda falta, ennlando srgn rainrnle con el 
i riimfo. 
Lá retirada del campo de los «esperan 
tos»i ordenada por su capitán, tratándo-
se, como se trataba, de un partido a.mis 
toso, yo la. juzgo casi improcederíte por 
aquello, no de la, cortesía, sino do la 
'Tidnlgi ncia...'; en un partido de interés 
y transcendencia, en el que se discutiera 
álgúñ interés o supremacía, no ibubiera 
lugar a hacer otra cosa, viste la incompe-
tencia, del «referee» y la persistencia en 
las fallas de ios ivinosanos. 
En nombré de loa «espeiuntos» y en el 
mío doiie gracias por el concepto de inri 
vismo que parece desprenderse para nos 
otros'de Ja reseña, o lo que sea, que bizo 
del partido. ; j'ldncación 1 ¡Cortesía! Di 
ganos, amigo: ¿cómo se.gasla en sn pne 
ido? Porque a nosotros, no Le extrañe, ya 
se nos hace difícil eso de i.nlejprelar en 
cada, país los conceplos de ética y edn 
cae i olí. 
\' para deniosl rarle que soy impaivia! 
¿no ha leído ¡a reseña que yo hice para 
E L PUEBLO CÁNTABRO?—he. de proponerle 
nn medio de comprobar la. superioridad 
del eqnipouKsp '••anto.. \ sn limpieza de 
juego. ' 
l.e arriesgo dos mil, mi l o quinientas 
pesetas en favor del «Esperanto», contra 
«Reinqsa F.C.», én Un partido que se ce 
lebrará con las condiciones siguientes: 
I ") Se celebrará en el campo de Reino 
, sa, (Xestares) con dimensiones máximas 
| de lüá.por G8 metros, comenzando el par 
tido a las cuatro y media de la tanlr. 
i El equipó reinosano sé compondr;i 
con los-misinos jiiga.doi-es del pasado par-
tido y el <iEsperanto», por el orden si 
guiente: . 
Rapp, 
García, (cap.) S. Griner, 
Ohapeyrón, Robry; A. Dugfiol, 
E. (ioidstiaga, I , . Ohamé, Soriaus, Casa 
nova, "Venturini. 
I El «referee» será profesional y neutral ; 
si usted así lo desea yo le puedo propoi -
ciónar uno. Se nombrará, n,n jurado pa 
rilarlo de ocho miembros, cnalro de c^da 
parte interesada, 
j ¡Aih! Se me olvidaba aquello de los co-
; heles. Se necesita llevar la tontería muy 
lejos, para decir cosas semejantes. No me 
extraftá ahora, que tamliien se propalaran 
oti'as especies, que nos ponían poco me 
nos que por sa'vajes. ¡ Haiy (pie andar 
mundo |iara ver y oir! 
Lo que nos extraña es que personas que 
se tildan de educadas digan al público 
tales tonterías. 
Bien : ¿acopia usted? A sus órdenes es-
toy en este lugarejo. 
L n s VERGNIORY. 
Malaporquera. 22 6-#l9. 
la larde, iv^ando a los socios la más pnn 
tnal asistencia por tratarse dé asnillos de 
gran impoi-taiiela: impoijieiido al que fal 
te ©1 con espoiidieiile correi-l 1 \ o. 
Telefonemas detenidos—De Sal.adell 
Eugenio Eeniández, sin señas; descolló 
cido. 
(De Hilbao: LuiS Ciarte, I I . ^laroñn; au 
áeñte. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos concierto» tarde y noche 
por lot reputados profesores «eñor?» 
ArruSa, Odón y D'Hers. 
Observatorio Metereológico dei Instituto 
• Día 22 de junio de 1919. 
8hrs. 'I6hrs. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza dei viento 
Estado del cielo. ; . . . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol, 2s.s. 
Idem máxima a la sombra, 21 8. 
Idem mínima, Ui,6 
Km. recorridas por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 120 
Lluvia en mira en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id. 23, 
769,3 769,1. 
19,0 23.4 
18,0 1 19.9 
69 I 68 




eoiiieiilo,- el elilnslasmo esla vez fué m'U.v 
libio. 
Se hizo una, pnblicaciV.n, entre olías, en 
el Palacio ile Justicia, en el palio de 
\la.\o)). 
lAl día siguiente, se ceNdiraha un ((Te 
J>eiini" y por la noche el inevilable casi i 
Jlo de I negos a rl iliciales, de los (pie los 
parisienses eran en tu si asi a-s. Se dispara 
ba en la plaza, deÍGréve, y a mennd-'ocu 
n ian entre la mullilud verdaderos aplilS 
(a.mientos de. personas. 
I.a ciudad se ilmninaiba; durante el día 
sé cerraban la"s tiendas y se prohibía tqjda 
clase de Irahajo. 
Al día. si^iiieiile de estas manifestacio 
nes, era, nn hecho ^eiieralmenle admitido 
(pie la paz concluida por el rey, era ya 
conocida por Francia entexa. Se c nten 
tabaii con poco. 
IndndalileiihMiii', la, promulgaciiui de la 
futura paz, sera bien diversa. 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de VCSÍM,̂  
Hernán Cortés, númeto 2-
SUCESOS DE AYER 
E H . C E T V T R - O 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor da Petíro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
- I P e e t o f a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Denunciaclo. 
Ror.'la (iuardia municipal fué ayer de 
nniK ¡ado un coctiero llamado Ramón 
lianzo, dííiniciliado en la calle de Boni 
faz, que, a pesar de Jialber sido adver 
tido por los guardias, pasó por la calle 
de Juan de lleirrera, guiando nn codhe de 
cajballo, con el que ine a chocar contra 
nn auto que llovaha, dirección contraria, 
resultarido ambos veüiícülós con algunos 
del eri oros. 
TPor irreverentes. 
iPor ( ( u n e i e r la grosería de no «pierer 
desiCuhrirse a l paso del palio de la pTOCP 
¿ i o n , c i iamlo -es la ' pa.saha, poi - la \ ía pu 
1)11 Ga, fueron dennnciadíKs ayer dos in 
dividnos llamados Luis Hodi-ignez y En 
rii|ue ( . a i K í a r a , yecino^ de la caíle >h-
inir^os y do. iPeñlacastpo, ftiaápecüva 
mellle. 
Hurto de fruta. 
Ayer foé sorprendido en una hueita del-
paseo de Canalejas, lhuntando,fruta, nn 
joven de diez y siéle años de. edad, lia 
mado Antonio l.ope/. ,a) MI greña. 
Rl cinco fué llevado a las oficinas de la 
(inardia municipal en unión de la fruía 
Imitada, pasandnse la denuncia, al Juz 
.^ado. 
Denuncias. 
l'or la Guardia municipal fueron de 
nnneiadas ayer las siguientes personas: 
personas: ' . -
l'na. sirvienie ll.apiada Luz Gómez Ma 
dra/.o. donnciliada en la calle dé Mfén 
d e z Núñe'/, p o r sacudir alfonnibras a la 
víii inildica en horas vn cpie esta pro-hi 
hido. 
O t r a , siruenle llamada Elviira Ibáfiez, 
de la calle de Méndez Núñez., por el mis 
mo inotáVO (p i e la anlerior. 
Otrá llamada,'María Alonso, con do 
mfcíiio " ' U referida calle, por idéniieo 
motivo. 
—^Angela Ilermeises, vecina del pueblo 
de Herrera, por .iejar en la, callé de Le 
paulo abandonada una pollina de su pro 
piedad. 
-Matías Noval, dueño de una casa en 
el Sardinero, que ordenó a dos alhañiles 
ta conslrucción de dos bancos, frente a 
su domicilio, careciendo del permiso co 
rrespondiente. 
El mejor de todos los jabones pfjr |n() 
componentes de su fabricación y 81| (S 
merada elaboración. El más econótnreo 
no sólo por ser el quem ás dura, sinoW 
quen o estropea ni quema los objetof ] ^ 
vados con él. 
Pedidly en todas las partes, exlgi^ft 
yiemprel am arca estampada en ¿üil» 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva, 
.mente. 
H i s M f r a n m i ü 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta,y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bautl-
/.os y idunchs». 
Salón de té, chocolates, etc. 
lueurial en la terraza dei Sardinsro-
B R A G U E R O S 
Se construyen toda elabe de aiinratu 
ortopédicos, bragueros y pi r i r^ i,rt\M 
-dales, m'.'eta? y cabestrillos 
Gramófonos y distto». 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranoiMO, H—Telélonoi 82» y • 
EN MADRIR: 
AMERICAN OPTICAL SPECI^LIT? 
ALCALA, 14 (Palacio de la iquitativa), 
Boleras de RASILLA 
GRAN CERTAMEN E L 
29 DEL CORRIENTE 
El pailebot «Paula». IPor los conocidos 
armad oréis señores Revuelta y Qrt i i ba 
sido adquirido el ¡hermoso pailebot jcPau 
I M » . de esta matrícpla, qiie en breve en 
bra)ra en nijestro puerto, procedente del 
de Mábuia. 
BRILLANTES, PERLAS LOS ESPECTACULOS 
y alhajas de buena calidad 
SE COMPRAN PAGANDO 
E N L A 
Central Dolerá de Bilbao 
CORREO, NÚJY1ER0 1, PISO PRIIYIERO.-BÍLBflO 
NOTICIAS SUELTAS 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Si-n-iniies a las ortbo y diez y media, 
(üne: Programa eacogfda 
ELEVADOS P R E C I O S ; 4 ~ n ^ ^ - ba"ar'.na.; Adp"0'> 
C O l í t O O I V T E í 
Desde P] día primero de julio queda 
abierto esté balneario al póblico. 
Sérvici" diario de automóvil desde Rei 
nosa. • -
GRAN.CAFE RESTAURANT 
Suaursal en el Sardinero: MIRAMAP 
HABITACIONES 
Servitio a la oarta y por «ussícrtot 
Los mejoret caramelos y bombo' 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Fransitio, 
La Caridad de Santander El mpivi 
miento del Asilo, en el día de ayer fué el 
siguiente: 
Qpmádafi dislrilmídas, 7í)l. 
Asilados (pie íiiiedendan en el día 
de boy. lie. 
Sociedad de pintores.—Esta Sociedad 
celebrará junta general extraordinaria 
hoy, lunes, 23 del comiente, a las ocho de 
EN LOS TIEMPOS DE ANTAÑO 
C ó m o se publ icaba l a P a z . 
r.ajn la vifeja Mimanpn'a. francesa &¿is 
t:ía,-.iili SOlp UtedlO para, piliiiicar IOS acto» 
del Poder real: la falta, de lele^raiiias y 
diarios, se daba un pergamino a los he 
raidos, íjlie recurrían las principales ca 
lies, ilándole lectmra en las pla./a,s y en 
crucijadas. 
La crónica de üarbier, da ciieida, CÓmo 
se puírlícÓ éii 'París el Tratado de paz do 
AUX la Clbapolle. unp de los iiienns'lrrillan 
tes dé la época, el miércoles 12 de febreid 
de 174ó, en esiois tértríinos: 
njJSl preboste de les inerca,dei'es y el te 
nicide de Policía, iban montados sobre 
bellísimos caballos, engualdrapados de 
leiviupelo cairmesi y lardos bordadfjs de 
Oi*o. 
La comitiva de jiueies fué 'maignfflca; 
Hicieron doce publicaciones. Bl rey de ai 
mas ln,s realizaba, y después de algún 
tiempo dr niarcba, entonaba el antilona 
¡viva el rey! Como el pueblo estaba des 
O p i n i ó n v a l i o s a 
El distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo'Aráluce 
CERTIFICA: Que babiendü proba-
do el Vino Ona, del doctor Aristego'. 
en numerosos enfermos debilitados 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una nl^or-
rápida de los mismos, con un extra° i 
dinario aumento de apetito en ca 
todos, contribuyendo éste a la " 
rápida nutrición y curación de ello 
Y, aun cuando enemigo do dar ce 
tificaciones acerca de específicos, nj 
go, sin embargo, una excepción c 
este notable vino medicinal, Por :e. 
conLrar en él propiedades tónicas, ap 
ritivas y fortificantes extraordinarm • 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32. Tele-, 
B a n c o M e r c a n t i l -
CAPITAL: PESETAS €M9.9M 
Cuentas corrientes y depósitos a 
ta, uno y medio por ciento de i" 
anual. , 
Trea mesees, dos por ciento aun»* 
Un año, tres por ciento anual. . 
CAJA DE AHORROS: A la " f * ^ 
por ciento de interés anual basta ,̂ 
pesetas. Los intereses se abonan 
de cada semestre. rrédil0. 
Cambio de moneda, cartas de " nl8i 
órdenes de Bolsa, descuentos V cuo 
de crédito. rtu n]s0 
Cajas de seguridad para Par '|h(dfl& 
indispensables para guardar 
valores y documentos de impon^1 
C O L E G I O - H 6 H D E I V I I I 1 D E L E Z f l 
(aníes de Maía).-5anía Clara, 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIO PENSIONISTAS.—EXTERNOS. 
I-os alumnos oficiales de esta Academia lian obtenido en el actual curso, ' 
lilieaciones siguientes: A vUN''0 
OCHO matriculas de honor.—VEINTINUEVE sobresalientes- SESENTA T 
tablas.—CIENTO CUARENTA y TRES aprobados y TRES suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO exámenes. 
Kmpie/a un eiirs'illo especial para preparar los exámenes de septiembr' 
dos los Centros oficiales de la capital. , ^sa. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.- Numeroso profesora 
Iones de estudio vigilados. 
C H A M P A G N E V E U V E P A U L B U R & C ; DE 
6 4 8 
h pRAL. 
Teléfono sig. 
Pedidlo en todas partes De venta al por mayor: 







» el mejor 
prescindible 
R Ñ I N A 
i R C u a d e r n a c i ó n . 
DANIEL CONZALEZ 
laHi ^ San Joti, número i se 
IIJ 
fábrica de bordados, Ruamaycr, ur-
L , 41, los nuevos modelos de stores, 
«ílbrlas, cortinones, visillos, cortinas, 
Lichas y t0''a clase (i« .-'.ortlnaje», fabri 
Lijos a''1 medida. 
presupueníoB ¿conóvalcou. Se pasH el 
muestrario a dí/mlcll'c. 
I T V E Ñ D O 
MUELES U8AB08, PA«A MAS 
; QÍ;E NARIK S — * 








f r i s e s 
J miemos recú 
L • n iños ! 
r economía, 
di lia, 8, 1." 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
¿1 mejor y más económico sistema de 
Inlunibrado para casas de campo, hoteles, 
Ü!. ' • 
Palmatorias con vela, para bencina, 
léoatro veces más económicas que las ve-
is, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Apro've-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
I proyecta la luz con precisión. Es verda-
ferttm&nte.insensible a las sacudidas. For 
nía elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cm de iiiufblcs, máiiuinas. parlantes y 
íscos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
llega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26. SANTANDER-
Automóviles de plaza. 
|8o ¿il q u i 1 a, n • 
Dos galiiiietes amueblados. 
Momiaran en esta Adminisl i-acióri. 
so hubo digcshvo del modo mas 
a g r a d a b l e , s a a v < z y c z j i c a ^ 
m e z c l a n d o e n e l d e s a y u n o e l 
P U R G A N T E B E S O y 
a d o p t a d o p o r t o d o e l m a n d o 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
DB LA 
Compañía Trasatlántica 
Línoa de Outoü y JMójioo 
El día 1() de junio a las fres de latarde. saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y sarga para Habana y Veracruz. 
PREC50 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 peseta» y 7.60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
^ E L H A Y O R ACIERTO «9 
¿R <3/e C J O ^ 











l o s de v c s t l ^ 
mero 2-
. •a-so 
n e s . 
16 peseta 
Odones 
3 , 2 5 ídem-
La i c i f l . • f.e p r p a s 
Ceferino San Martín 
Unica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
I N c i o ^ i M W Ú ó A l m i k Primera, núiu. 22, bajos y eutmiiíílos 
Teléfono número 481 
• O H 
t P O M P A S F U N E B R E S 
A N G 6 L B L A N C 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 HP. 
M K l 6 (casa lie les j a i n e s ) , fi.--íe¡ÉÉfl m m l l l 
'ñs&m• . - iiiiiiiriiiiiiiViaHWIHl|irt IM MI > I T 
^ O E L O W 
Consumido por las Compañías de íerrocarrlies del Norte de Eipaíia, d« 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
loruiguesa y oirás Empresas de ierro carriles y travías de vapor, Marina dt 
«ierra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
"avegaclón naclonaiea y extranierd>. Declarados similaves ñl Cardlff por el 
Almirantazgo portugués. 
^ -arbónes de vapor.—Menuda'j^r? fragua». ~ Aiflomoradoii Coi a&rg 
ases metalúrgicos y doméstico». • 
«fcgftoge los pedidos a I * . 
Sociedad Hullera Española 
f n n ^ v ? ; Barcelona, o a sus agente* en MADRID, don Ramón Topete, Al SMXI,̂1T6̂SANTANDER' * ¿ ñ o r ™ ™¡<>* Angel Pérez y Compaflla.-
Sar. o y ^ Vi LES, ftgentei d* K '-«ociedad HuHera Española.—VALRNCTA, 
n*0 Hafaft! Toral. 
para otros ínfonae» y precios dirigirse a las oflclnaB d« la . 
eOS«E@AB HULLERA ESFASKOLA 
^ L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR; BISELAfi Y RESTAURAR TODA OLAiE BE LUNAS, 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIDAS QUE SE DESEA,. CUADROS (¡RA 
BQS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
5ie«p*r>tliO: Amé* Eatalania. rium, Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
Línea dol Rio cío lo- JRlat» 
A fines de junio saldrá d e Sanetander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Fars informes dirigirse a sus consign ai arios en SANTANDER, señores HI 
JOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA. MUELLE, 36.—Teléfono número 63. 
- : - S e r v i c i o s de la 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Las antiguas pastillas pectorale' de Rincón, tan conoc4das i 
y .usadas por el.público aantanderino, por su brillante resultadí 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se bailan di 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compañía, en U 
de VHIafranca y Calvo ,y PU la farmacia de Erasnc. 
SETENTA CENTIMOS SAJA 
£ Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
L cia de anís. Sustituye con grsn venta-
C ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
OEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, a»?» 5»rnard«. BMBB. 11.—Matfrlf 
Do venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía S 
.No se puede desatander esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
a&», vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
ijue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RiN 
'.'ON con el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene dt 
mostrado on los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No réconecen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguerír. dñ Péreí del Molino v Comnañia 
LÜ^SA CUBA Y MEJICO 
Serviri.. mensual. Riendo de . Bill ao, de Santander, de Gijón y_de Cc.ru-
ña, para Habana f Veyacrnz íeveiitual). Salidas de Veracruz (eventual; y de la 
Habana para Coruña, (Jijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar. clona, de Valencia, de Málaga y de Cfe-
dlz, para Nev*' York, Habana y Verici'uz (eventual). Regreso de Vera-vuz ^vea-
tual) y de la Habana, con escala '-.n New York. 
' LINEA S E Vi£ME£UELA COLOMBIA 
Servicio mensual, Baliendo de Bn-celnna, de Valencia, de Málaga y de t a 
diz, para Las Palmas. Santa Crm de La Palma, Puerto Rico y Habana. í-a 
Hdás de Colón para SabauU-j., Zurnc».; i'uertc Caballo, La Guayra. T^iert" 
Rico, Canr.rlas. Cádiz y Páfc«fónfc 
LINEA ©s BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barceiona el 4,. de Málaga el ü y ds Cádiz el 
7 para Santa Cruz do Tenerife, Mní2tCvideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viajo de regreso de Buenos Aires éi día 2 y de Montevideo el S. 
liNgA es BRASIL-PLATA 
írylcio bimensual, a 
para 
de T t a . 
rías", Vigo, Coruña, Gijón, ?antancki y Bilbao. 
.LSNgA £ 3 f ERNANBO !?00 
-Servicio mensual, saliendo áe Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Ca 
diz, para Las Palmas, .Sania Cruz d i La Pelma y puertos de CansnaB T 
La Península Indicada* 9B ü TláJ* :r ic-a. 
do 
Además de los indicadóa sói vlrios. la Compañía Trasatlántica tiene estable 
u los éspecialea de los nnertos dsl Mediterráneo a Ne^ York, puertÓB«del Can 
tábrico a New York .y ia líoeade Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no 
son fijas y se anunciarán oporlnnamente en rada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y [.asaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato asmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y ne expiden pa?ajeB para lodoe lo» puarto» del 
mundo, servidos por líntae regu 'arf í . 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR "Y MENOR 
Cribador menudo y de fragua. 
JULIAN BUSTAMANTE (8. SR U-) 
Servsiite*, 4-
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. Para convencerse 
visiten esta casa. Velasco, 17. 
Se reforirian y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomí. 
Vuélvense trajes y gabanes d e s d e foce 
peietas; quedan nuevos. MORET, 12, 2,' 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la cali' 
d« San José, número 1. Bfiiznnd^ 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADRID 
Correo*—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale, de Ma-
drid, a las 7.16: llega a Santander, a l a i 
'^ANT^NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos son de 
Oviedo.) 
SERVICIO DE SOMO 
lloras de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una,, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
L I Q U I D A C I O N Rebajas impor tantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. •:- 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
¡ P R E O I O ^ i a . o ^ M W € M M » flD^RRO ^ ^ J ^ ^ * ^ < > * 
